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分析の枠組みは Step for Coding and Theorization（以下、SCAT）を参考に用いた。SCATは、





































































本文中の【 】はカテゴリー、〈 〉はサブカテゴリー、「 」はテキストデータを示している。
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対する直接的な調査を実施し確認することが必要であろう。
また、交通の便が悪いこと、商店がないこと、街から離れていること等、不便な面が多い地域
環境であるが、長く当該地域に住み続け、そこに愛着をもち、不便なことがあっても先祖から受
け継いだ土地を大切に守り、工夫しながら生活する姿、またこの土地ならではの自然の恵みやこ
れまで生きてこられたことに感謝の気持ちをもち生活をしている高齢者の姿に触れることができ
たことは、学生にとって貴重な経験であったと考える。高齢者の姿、思いに触れたことで一人ひ
とりの生活は個々に大切にされるべきものであり、地域福祉に関してその重要性に気づかされた
学生もいた。その他、この活動を通して、地域の問題や課題だけに視点を当てるのではなく、視
点を転換し地域の良さを探そうとする姿勢や、当該地域だけではなく学生自身が住んでいる地域
に目を向けたいという意識の芽生えも学生の記述からは確認することができた。このような学生
の学びを次の段階の実践、学びにつなぐことができるような教育が必要であると考える。
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